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 Sebuah proyek pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan sementara. 
Artinya, jelas bahwa titik awal dan akhir direncanakan, dan ada tujuan khusus, 
waktu, dan tujuan biaya yang relevan dengan pembangunan dan infrastruktur 
tertentu. Salah satu elemen utama dari proses pembangunan adalah pelaksanaan 
proyek ketenagakerjaan pada khususnya. Di sana, tenaga kerja perlu disesuaikan 
dengan keahlian mereka dan pekerjaan dilakukan secara efektif. Besar produktivitas 
berdasarkan tingkat efektifitas dalam bekerjan (LUR) menggunakam metode 
Producivity Rating pada pembangunan Kantor Mandiri Banjarmasin dengan nilai 
sebesar 89,40 > 50 pada pekerjaan pengecetan cukup baik. Variabel yang telah 
ditentukan yaitu umur, komposisi Pelatihan/Pendidikan, Kelompok kerja secara 
bersamaan (simultan) memberi pengaruh signifikan terhadap besarnya 




Kata Kunci : Metode Productivity Rating, Produktivitas, SPSS ( Statistical 














A project is a series of activities that are temporary, Which have a clear 
starting and ending point that have been planned. There are goals with target, time 
and costs that are determined related to certain construction and infrastructure. 
One of the main factors of construction project is distinctively in running a labor 
project. Where the workforce should adapt to their respective expertise in order to 
carry out the work effectively. The amount of  productivity based on the level of 
effectiveness at work (LUR) using the Productivity Rating method on the 
construction of Kantor Mandiri Banjarmasin with a value of 89,40 > 50 on painting 
work is good enough. Variables that have been determined are age, composition 
Training/Education, working in a group simultaneously (simultaneously) have a 
significant effect on the amount of productivity on painting work 
 
Keywords : Productivity Rating Method, Productivity, SPSS (Statistical Product 
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